
























































































































































































































































































mismo	sentido,	 SSTS	9-10-2001	[RJ	2001,	9595],	 21-2-2002	[RJ	2002,	4539],	 17-7-2007	[RJ	2007,	8300],	y	
24-7-2008
6
	[RJ	2008,	4626]	entre	otras	muchas).	En	resumidas	cuentas,	según	el	Supremo,	el	recargo	pretende
sancionar	al	empresario	negligente,	por	lo	que	no	debería	acumularse	esta	cantidad,	que	no	tiene	como
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finalidad	reparar	el	daño	causado,	sino	sancionar	a	quien	lo	ha	ocasionado.
